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Resumen 
El estudio se orientó para determinar la influencia de la dinámica familiar y el nivel 
de autoestima en la existencia de ideas suicidas en los adolescentes de la 
Institución Educativa Manuel Antonio Mesones Muro. Ferreñafe-2014. La 
investigación fue de tipo cuantitativo y de diseño correlacional. La muestra 
poblacional estuvo conformada por 175 alumnos; el instrumento utilizado para la 
recolección de la información fue un test sobre dinámica familiar y nivel de 
autoestima aplicándolo a los participantes a un total de 175 alumnos, considerando 
criterios de inclusión y exclusión. El objetivo general fue determinar la influencia de 
la dinámica familiar y el nivel de autoestima en la existencia de ideas suicidas en los 
adolescentes. Para el procesamiento y análisis de la información, se diseñó una 
base de datos en Microsoft Excel y el Programa SPSS 2.0, se procesaron los datos 
en una matriz general, permitiendo el análisis y la interpretación de los datos. Como 
la unidad de análisis de la investigación fueron adolescentes, se consideró como 
principios bioético el respeto a las personas, beneficencia y justicia; como criterios 
de rigor científico la credibilidad, validez, confiabilidad y auditabilidad. Se concluyó 
que el 41,7% de los adolescentes tienen  una buena relación en casa, un 86,9% 
sienten ser personas dignas de aprecio, queriendo manifestar un alto nivel de 
autoestima, por último el 55,4% nunca han tenido ideas o pensamientos suicidas. 
Existiendo relación no significativa entre el tipo de dinámica familiar y el nivel de 
autoestima en la existencia de ideas suicidas en los adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The study was aimed to determine the influence of family dynamics and self-esteem 
in the presence of suicidal ideation in adolescents of School Manuel Antonio Inns 
Wall. Ferreñafe-2014. The research was quantitative and correlational design. The 
population sample consisted of 175 students; the instrument used for data collection 
was a test of family dynamics and self-esteem participants applying a total of 175 
students, considering inclusion and exclusion criteria. The overall objective was to 
determine the influence of family dynamics and self-esteem in the presence of 
suicidal ideation in adolescents. For processing and analyzing information, a 
database in Microsoft Excel and SPSS 2.0 program was designed, the data are 
processed in a general matrix, allowing the analysis and interpretation of data. As 
the unit of analysis of the research were teenagers, was considered as bioethical 
principles respect for persons, beneficence and justice; as scientific criteria 
credibility, validity, reliability and auditability. It was concluded that 41.7% of 
adolescents have a good relationship at home, 86.9% feel they are people worthy of 
appreciation, desiring to show a high level of self-esteem, and finally 55.4% have 
never had ideas or suicidal thoughts. There were no significant relationship between 
the type of family dynamics and self-esteem in the presence of suicidal ideation in 
adolescents. 
 
 
 
